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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel gaya 
kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap prestasi kerja 
pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Penelitian dilakukan di 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 45 
orang, sedangkan sampel  dipilih secara proporsif yaitu pimpinan Satuan Polisi Pamong 
Praja tidak diusulkan sebagai responden karena pimpinan tersebut dalam hal ini menilai 
kerja bawahannya yaitu 1 (satu) orang kepala kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) 
orang Kasubag dan 3 (tiga) orang Kasie. Sehingga jumlah responden dalam penelitian ini 
adalah 40 orang. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil 
penelitian ini adalah (1) adanya kontribusi variabel gaya kepemimpinan terhadap prestasi 
kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. (2) adanya kontribusi 
variabel budaya organisasi terhadap prestasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Karanganyar. (3) adanya kontribusi variabel komitmen organisasi terhadap 
prestasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. (4) adanya 
kontribusi variabel gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen organisasi 
terhadap prestasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata kunci : gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan prestasi 





The purpose of this research is to analyze the influence of the variables of leadership 
style, organizational culture and organizational commitment to the performance of the 
Civil Service Police Unit employees Karanganyar. The study was conducted at the Civil 
Service Police Unit Karanganyar. The population in this study were all employees of 
Civil Service Police Unit Karanganyar totaling 45 people, while the sample is selected by 
proporsif the Civil Service Police Unit leaders are not proposed as a respondent because 
the head judge in this case the work of his subordinates, namely 1 (one) the head office 
Civil Service Police Unit, 1 (one) Head and 3 (three) persons Kasie. So the number of 
respondents in this study was 40. Techniques of data analysis using multiple linear 
regression. The results of this study were (1) the contribution of the variables of 
leadership style on the performance of the Civil Service Police Unit employees 
Karanganyar. (2) the contribution of the variable of organizational culture on the 
performance of the Civil Service Police Unit employees Karanganyar. (3) the contribution 
of the variable performance of the organization's commitment to the Civil Service Police 
Unit employees Karanganyar. (4) the contribution of the variables of leadership style, 
organizational culture, and organizational commitment to the performance of the Civil 
Service Police Unit employees Karanganyar. 
 
 
Keywords: Leadership style, organizational culture, organizational commitment, and 
employee job performance. 
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